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Neste suplemento, o quarto fascículo do ano da Revis-
ta Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (RBHH), o
enfoque é o Encontro Anual da Associação Ítalo-Brasileira
de Hematologia (AIBE), realizado em Veneza, Itália. Dentro
da nova política editorial da revista de edição bimestral e
previsão de seis fascículos regulares para este ano, este se-
gundo suplemento especial, de quatro previstos, completará
um total de 10 fascículos da RBHH em 2008. Vários artigos
desta edição, na forma de miniatualizações de temas do En-
contro AIBE, sobre Mieloma múltiplo, Leucemias, Transplante
de medula óssea, propostas de estudos observacionais com-
parativos e prospectivos em hematologia elaborados por bra-
sileiros, italianos e especialistas de outros países da América
latina, devem ser ressaltados e fazem parte do fascículo. Ou-
tro aspecto importante a ser observado, muito mais pela pro-
cedência dos convidados, e com o objetivo de padronizar o
suplemento, foi a decisão de que os manuscritos seriam em
inglês, servindo ao nosso objetivo subliminar de incrementar
e internacionalizar gradualmente o alcance da RBHH.
Concluindo, este fascículo cumpre, mais uma vez, o
objetivo de educar, atualizar e avançar para o objetivo de
internacionalização com qualidade da RBHH.
Milton A. Ruiz
This supplement, the fourth issue this year of the
Brazilian Journal of Hematology and Hemotherapy (RBHH),
is focused on the Annual Meeting of the Italo-Brazilian
Hematology Association (AIBE) that took place in Venice,
Italy. In the new editorial policy of the journal with two-
monthly editions, six normal issues are planned for this year
with this being the second special supplement of four, thereby
completing a total of ten issues of the RBHH in 2008. Several
works in this edition, in the form of short up-dating articles
of themes from the AIBE Meeting about multiple myeloma,
leukemia, bone marrow transplantation, proposals of
comparative and prospective observational studies in
hematology written by Brazilians, Italians and specialists
of other Latin American countries should be highlighted by
their inclusion. Another aspect to be considered, even more
important due to the origin of the invitees, and aiming at
standardizing the supplement, was the decision that the
articles should be written in English in order to gradually
increase the international reach of the journal.
In conclusion, once again this issue has fulfilled the
objective of educating, up dating and improving with the
objective of internationalization keeping the quality of
the RBHH.
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Gino Santini1, Teodoro Chisesi1, Cármino A. de Souza2
The VII meeting of the Italian-Brazilian Hematology
Association (AIBE) comes back to Italy once again. The
meeting will be held in Venice on June 1-3, 2008 with the aim
of sharing the hematological experience between two different
scientific worlds, the Latin-American   and the European one.
In fact, this year the meeting will assume a particular
format with the participation of the representatives from
O Encontro da Associação Ítalo-Brasileira volta à
Itália e será feito em Veneza com o objetivo de compartilhar
experiências entre dois mundos científicos, a América Lati-
na e a Européia.
De fato, este ano o Encontro assumirá uma particular
forma com a participação de representantes de diferentes
países da América Latina no sentido de ampliar a visão do
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evento e compartilhar outras experiências. A proposta fi-
nal do Encontro é desenvolver programas e projetos que
possam ser desenvolvidos em diferentes realidades da
Hematologia e progredirem juntos, realizar um verdadei-
ro espírito de cooperação nos vários campos da
Hematologia e comparar abordagens diferentes de dife-
rentes países.
Esta proposta foi a principal razão para nos colocar-
mos juntos, seis anos atrás, quando da fundação da "Asso-
ciação Ítalo-Brasileira", e que permanece como o mais im-
portante objetivo. Nós, portanto, esperamos que esta coo-
peração se torne mais e mais ampla e profunda e isto se
deve ainda à amizade entre todos os participantes, tanto os
mais antigos quanto aqueles que se integram no momento.
Esperamos que o local prazeroso e relaxante que hospeda-
rá todos vocês, participantes, possa contribuir para que
alcancemos os objetivos do Encontro.
Obrigado antecipadamente por juntarem-se a nós e
...bem-vindos a Veneza!
different Latin-American countries to widen the view and
share mutual experiences. The final purpose of the meeting is
to find out programs and projects that can be shared by the
different hematological realities to progress together, to rea-
lize a true spirit of cooperation in the field of hematological
diseases and to compare the different approaches. In a near
future the AIBE intends to institute fellowships with the
purpose of stimulating a personnel exchange, namely nurses,
of the haematology units of the two countries.
These will be the basis for common and best strategies
for our countries. These purposes were the principal reason
to join together six years ago when the Italian-Brazilian
Association was founded and it stills the most important aim
of the association. We therefore hope that this cooperation
will become more and more widespread and deep, due to the
friendship between all participants, both old and new ones.
We hope that the pleasant and relaxing site that will host all
of us will contribute to achieve the aims of the meeting.
Thank you in advance for joining us and...welcome in
Venice!
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